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nades en la formació del nen i del jove. En primer lloç, i preferent,
Ia dels pares, puix que pel so1 fet de Ia paternitat hem d•e cònsiderar-
Ios com a educadors nats. Després la dels mestres, els iquals, amb una
labor pacient i continuada, omplen ufl buit que, en e:1 camp de 1en-
senyament, difícilment poden omplir eis pares en ei clos de la llar.
La de 1es agrupacions :que, per un rnotiu o altre, estan relacionades
amb els nens i els joves. I ia de les autoritats •civils i religioses que,
degut a la seva situació preeminent, veuen més clar que ningú les
nec .essitats d.e tots els estaments s.ocials i que esperem qu .e cornprendran
i •encoratjaran les nostres activitats. 	 -	 • .
Per acabar aquesta presentacio de la Seccio de Pedagogia voldria
expos,ar breument les directrius que lorientaran i que p .od.riem resu-
miraixí:	 •
1.er: .Actes adreçatsals pares. Incorporació dins laSecció de LE:s-
co1a de pares. Conferòncies dinterés mòdico-pedagògic. Exposicions
dori.entació. 1
2.on: Actes adreçats a•ls nens. Promoció dactes en els •quals ells
ha.gin dintervenir duna manera activa, i en aquest cas esperem poder
comptar amb la co.11abora•ció dels pares i educadors.
Aquests són els nostres pro•jectes i les nostres esperan•ces. I estem
segurs que :amb •el ternps es realitzaran i no quedaran com a simples
propòs.its.	 •	 -
PERE BERNAT I VIDAL
Als componys de Mogisteri
•La Secció de Pedaigoigia del Ceeitre die Lectur
bre arvu.i la • porira, amfb tota co•rdiiajlittat, a .tots
vosa1.ttres, iborsis ,aniic,s, iqute estiiinjeu is inifantis i
sentiu, coim rsosa]jtres, la •inqruietuid per •l:a sewa
•iformiació. iConfieiin en la vostra cofl-flaboració, i
.epe•rem njo!lit die la vostlia ajuda.
Veniu vosaiitres, nestres ansb 11arjgs anys diex-
periécia, asn[b ia rvotra snirada pflienia de records
i dt amnr, iqni safp si asnrb eJl cor entri.tit peis
deenganls lque troheu dins dunia societat que no
uis acaiba de val orar com niereixeu: veniu povteu
la •vostra seiguaetat troibada . •en el camlí pasisat i
reipasisat tantes v.egad.es.
I vo1sailltres taiinibé, mesiires jorves., amI la vostra
riqnes.a diiI-1nrsions i eoperaniceis i •proeotes, gene-.
rosos al momeint .dle donar, irl-flnisionats ai mo•ma.nt
dio proecira.r, optionisr.es afl• moment •de confiar i es-•
perar, •veniu: els nens •us eperen.	 •
Vine tu, mestre •aïl]iat, die petita ,esicoI,a perdu.da
entr.e niurs.tanes; i . tu .tanbé, inresrtre cie grans
possibilitats, que. •trebailies en centres moidierns
eiquirpaitis amb toita diasse dinstal-lacions comfpileites
i aclequadies.	 ,	 .
Veniu toits, snieis:tres oifiicials; iprirvats .i religiosos:
us •eJs[pereim. EiIs inffanrts con[fien en vosaitres. Es-
tre,m segur.s qn.ie aportareu el .voOtre caha[l die ahi-
tiurla i d estr3macio, les votres iniciatives, exlpe
riirncies, dn.r[bte, solruaion-s... Tcnics de iediutiació,
coiiifiem en v.o,saltreis.
.Sigueu benviqguitse la niostrra Secció. Lequip
d.e tirehall die ila Comissió :de Pe!ciageigia d:ei Cen.tre
de Lectura se us oifeireix jo totis, i uis esfpera.
